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1 Le regard des Européens sur Persépolis et les recherches menées par ceux-ci sur le site
ont  été  souvent  étudiés,  tandis  que la  perception du site  légendaire par  les  Iraniens
depuis les Sassanides jusqu’au 19e s. d’une part et surtout leur activité de recherche sur le
site dans les années 1940-70 d’autre part sont largement méconnues. Conscient que cette
différence de traitement est en grande partie due à la méconnaissance du persan par la
plupart des étrangers mais aussi  au manque de rapports scientifiques publiés par les
Iraniens,  l’A.  résume les  travaux de  ces  derniers  (A. Sami,  A. Tadjvidi,  mais  aussi  les
fouilles et les premières photographies commandées par Naser-ed-Din Shah et le Prince
Farhad Mirza,  gouverneur du Fars),  faisant ainsi  œuvre utile.  Les pages consacrées à
l’intérêt et aux travaux respectifs des Persans et des Européens du 19e sont éclairantes sur
les  mentalités  de  l’époque,  de  même  que  les  difficultés  de  compréhension  entre  les
fouilleurs  étrangers  et  les  autorités  iraniennes  au  milieu  du  20e s.  En  revanche,  les
travaux de E. Herzfeld et E. Schmidt que résume l’A. étaient déjà bien connus.
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